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Abstract 
This academic article is an endeavor to cite concepts and examples of the goodness of 
teachers who show morality in their lives. Intended are good suggestions of professional 
academics, both Thai and Westerners. The writer tries to point out the “traps” that are 
hindrances to teachers so they cannot devote their time, to teach morality to the students. The 
best way is to follow the educational advice of King Phumipol. If all teachers follow his advice 
then the students can pursue their lives along a moral path and grow up to be good citizens of 
the country. 
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คุณธรรมของความเป็นครู 
อไุรวรรณ  ธนสถิตย์1 
บทคัดย่อ 
บทความวิชาการนี d เป็นความพยายามทีจะนําเสนอแนวความคิดและตวัอย่างทีดีงามของครูทีมี
คณุธรรมมาเผยแพร่เลา่สูก่นัฟัง โดยมีข้อแนะนําทีดีจากนกัวิชาการด้านการศกึษาจํานวนหลายท่านทั dงไทย
และต่างประเทศ รวมทั dงการชี dให้เห็นถึง “กับดกั” ทีเป็นอุปสรรคต่อการทีครูจะทุ่มเทเวลาอบรมบ่มเพาะ
คุณธรรมให้กับลูกศิษย์ วิธีการที ดีทีสุดคือ การยึดพระราชดํารัสด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวเพือเป็นหลักชัยแห่งการปฏิบตัิหน้าที เพือให้ครูสามารถเป็นผู้ ชี dนําศิษย์ให้มีคุณธรรมและ 
ไปสูเ่ส้นทางชีวิตแหง่คณุงามความดี เพือเตบิโตเป็นเยาวชนทีดีงามของชาตติอ่ไป  
คาํสาํคัญ:  คณุธรรมของความเป็นครู คณุธรรม ครู เยาวชน 
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บทนํา 
คุณธรรม หมายถึง ธรรมแห่งความดี  
คุ ณ ง า ม ค ว า ม ดี  คุ ณ ธ ร ร ม เ ป็ น ก ร อ บ ข อ ง 
ความประพฤติทีดีงาม นํามาซึ งความสงบสุข
ของสังคม แต่การทีจะให้ประชาชนมีคณุธรรม
นั dนต้องขึ dนอยู่กับจิตใจทีได้รับการกล่อมเกลา 
เมือประชาชนส่วนใหญ่ประกอบแต่คุณงาม 
ความดีก็จะเกิด “สังคมคุณธรรม” เป็นสังคม 
ที เ ป็นปึกแผ่น ร่มเ ย็น และเป็นสุข (ไพบูล ย์ 
วฒันศิริธรรม, 2554) ในทกุวิชาชีพนั dนผู้ประกอบ
อาชีพจําเป็นต้องมีคุณธรรมทั dงสิ dน แต่จะเน้นและ 
มีการกล่าวในผู้ มีวิชาชีพครูมากเป็นพิเศษกว่า
อาชีพอืน อาจเป็นเพราะอยู่ใกล้ชิดมากทีสุดกับ
เยาวชนทีจะเติบโตขึ dนมาเป็นพลเมืองที ดีของ
ประเทศชาติในอนาคต ในขณะทีครูก็จะตดัพ้อว่า
อาชีพของตนนั dนงานหนักแต่เงินน้อย ยิงถ้าเป็น
ครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยิงต้องเพิม
เรื องสวัสดิการและความปลอดภัยขึ dนมาด้วย 
ประเด็นเรื องเงินหรือค่าตอบแทนนั dนรัฐบาล 
พอจะทําได้เพราะเป็นเรืองทางรูปธรรมเป็นตวัเงิน 
ทีสามารถเห็นได้จบัต้องได้ทนัที เมือเห็นเงินเพิม
เมือสิ dนเดือน แต่สิงทีทํายากกว่านั dนเป็นเรืองทาง
นามธรรม คือ ทําอย่างไรจะหล่อหลอมให้ครูมี 
จิตวิญญาณทีดี มีคุณธรรมของความเป็นครูที
เพียบพร้อม เรืองนี dเป็นเรืองทีพดูง่ายแต ่“ปฏิบตัิยาก” 
แตน่า่จะเป็นสิงทีพอจะกระทําได้ เพราะตวัอย่างของ
ครูทีมีคุณธรรมก็พอมีให้เห็นกันอยู่ในสังคมไทย 
บทความวิชาการนี dจงึเป็นเรืองของความพยายามที
จะนําเสนอแนวความคิดและตวัอย่างทีดีของครูทีมี
คุณธรรมมาเผยแพร่เล่าสู่กันฟังเพือเป็นตัวอย่าง 
ทีดีงามให้แก่คณุครูในยคุปัจจบุนัได้ปฏิบตัติาม  
ครูตัวอย่าง 
คําว่า “ครู” นั dน เป็นคําทีมีความหมายลึกซึ dง
มาก “ครู” ในความหมายของคุรุสภานั dน หมายถึง 
บุคคลซึงประกอบวิชาชีพหลกัทางด้านการเรียน
การสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน
ด้ว ย วิ ธี ก า ร ต่ า ง ๆ  ใ น ส ถ า น ศึก ษ า ป ฐ ม วัย 
ขั dนพื dนฐาน และอุดมศึกษาทีตํากว่าปริญญาทั dง
ของรัฐและเอกชน (ข้อบงัคบัครุุสภาฯ ข้อ 3) และ
ยงัระบไุว้ในสว่นที 4 ข้อ 21 ในหมวดจรรยาบรรณ
ตอ่ผู้ ร่วมประกอบวิชาชีพไว้ว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื dอกูลซึงกันและกัน
อย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมันในระบบคุณธรรม 
(ครุุสภา, 2548) แต่ถ้าเป็นครูในระดบัอดุมศึกษา
จะนิยมเรียกกันว่า “อาจารย์” ในสมัยก่อนครูจะ
เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที 2 ของเด็ก เพราะมีความ
ใกล้ชิดมาก ข้าพเจ้ายงัจําได้ดี เมือเรียนในชั dน ป.4 
คุณครูผู้ ชายชือ คุณครูรวี พาไปเทียวตลาดนัด
สนามหลวงเป็นครั dงแรก จําได้ว่าตืนเต้นมาก 
ครูรวีพาเด็กไป 10 กว่าคน เป็นเด็กผู้หญิงจํานวน 
5 คน นอกนั dนเป็นเด็กผู้ชาย ครูรวีห่วงเด็กผู้หญิง
มากกว่าเด็กผู้ ชาย จึงจูงมือเด็กผู้ หญิงข้างละ 2 
และเดก็ผู้หญิงคนข้างหลงัให้เกาะชายเสื dอครูรวีไว้ 
ส่วนเด็กผู้ ชายให้เดินตามหลังมาอย่างใกล้ชิด  
แตท่า่นจะคอยเหลียวหลงัดอูยู่ตลอดเวลา  ยามถกู
จูงอยู่ในอุ้ งมืออาจารย์ ข้าพเจ้าจะรู้สึกอบอุ่นและ
มันคงมาก 
เมือข้าพเจ้าศกึษาอยูช่ั dนมธัยมศกึษาปีที  5 
(ม.6 ในปัจจุบัน) ที โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
อาจารย์ เกณฑ์พวกเราไปเ รียนกวดวิชาฟรี 
ทีโรงเรียนทุกคน ทุกเช้าวนัเสาร์ 8.00-12.00 น. 
กวดวิชาในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
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ด้วยเหตผุลคือ “ครูกลวัพวกเธอจะสอบเอ็นทรานซ์ 
ไมต่ดิ” มีวนัหนึงอาจารย์สอนเกินเวลาถึงบา่ยโมง 
เพือนกลุ่มหลังห้องของข้าพเจ้ากระทืบเท้าแรง
มาก แทนทีท่านจะโกรธท่านกลบัขอร้องลูกศิษย์
ว่า “ทนหน่อยนะ อีกนิดเดียว ครูใกล้จะจบแล้ว” 
ท่านลงรถเมล์เข้าโรงเรียน สอนเสียงแหบโดยไม่มี
ไมโครโฟน หลังเลิกเรียนเดินออกมาขึ dนรถเมล์
พร้อมลูกศิษย์ มิหนําซํ dาวันเรียนเสริมวันสุดท้าย
ท่านยังซื dอส้มตําไก่ย่างและข้าวเหนียวมาเลี dยง
นกัเรียนทั dงห้อง เพือเป็นกําลงัใจในการสอบ ท่าน
เป็นครูทีประเสริฐมาก ไม่เปิดโรงเรียนกวดวิชา 
ไม่ต้องการเงิน ความสุขอย่างเดียวคือ เห็นพวก
เราสอบตดิมหาวิทยาลยัของรัฐบาลกนัทกุคน 
ในบทความนี d ข้าพเจ้าจะเ น้นแต่ค รู 
ในระดับอุดมศึกษา (ที เ รียกกันว่า อาจารย์) 
ทีข้าพเจ้ามีความคุ้นเคยและสอนติดต่อกันมาเป็น
เวลา 30 ปีเต็ม ในการสัมมนาอาจารย์ใหม ่
เมือแรกเข้า พวกเราจะได้รับการอบรมเรื อง
องค์ประกอบของระบบอาจารย์ทีปรึกษา ว่าด้วย
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง อ า จ า ร ย์ ที ป รึ ก ษ า ที ดี  
ซึง รองศาสตราจารย์ ดร.สําเนาว์ ขจรศิลป์ กําหนด
ไว้มี 12 ข้อ ในข้อ 7 ระบไุว้ว่า “ต้องมีความเมตตา
กรุณา” และยงัยํ dาอีกครั dงในหมวดเทคนิคในการสร้าง
สัมพันธภาพกับลูกศิษย์ว่า “ต้องมีความสนใจ 
มีความเมตตากรุณา พยายามทําความเข้าใจ 
ทั dงความรู้ ปัญหาและความต้องการของนิสิต
นั ก ศึ ก ษ า ” ( สํ า เ น า ว์  ข จ ร ศิ ล ป์ ,  2 5 4 0 ) 
ทีมหาวิทยาลัยของข้าพเจ้ามีประมวลจริยธรรม 
(Code of Conduct) ของกรรมการสภาผู้บริหาร 
และอาจารย์ ซึงระบุไว้ในข้อ 9 จากทั dงหมด 13 ข้อ 
ซึงระบุไว้ว่า “อาจารย์พึงแสดงตนเป็นแบบอย่าง 
ทีดีแก่นกัศึกษาและผู้ อืนทั dงในด้านคณุธรรมและ
จริยธรรม” (มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย, 2548) 
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่ งชาต ิ
พ.ศ. 2545 ไ ด้บัญญัติสาระแนวทางปฏิ รูป
การศกึษาไทยในหมวดความมุ่งหมายและหลกัการ 
(หมวด 1) แนวทางจัดการศึกษา (หมวด 4) ว่า 
“การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพือพฒันาคนไทยให้
เป็นมนษุย์ทีสมบรูณ์ทั dงร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อืนได้อย่าง
มีความสุข” (มาตรา 6) การจัดการศึกษาต้อง 
ยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
แ ล ะ พั ฒ น า ต น เ อ ง ไ ด้  แ ล ะ ถื อ ว่ า ผู้ เ รี ย น 
มีความสําคัญทีสุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่ง เส ริมให้ผู้ เ รี ยนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) 
การจดัการศึกษาต้องเน้นความสําคญัทั dงความรู้ 
คณุธรรม กระบวนการเรียนรู้ (มาตรา 23) โดยให้
สถานศึกษาจัดการประเมินผู้ เรียนโดยพิจารณา
จากพัฒ นาการของ ผู้ เ รี ยน  ความประพฤต ิ
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม 
และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียน 
การสอน (มาตรา 26) (สํานกังานคณะกรรมการ
การศกึษาแหง่ชาต,ิ 2545) 
จากสาระแนวทางปฏิรูปการศึกษาไทย
ดังกล่าว การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของการ 
จัดการศึกษา จําเป็นจะต้องสร้างกระบวนทัศน์
ใหม่ของการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
ซึงถือเป็นหน้าทีหลกัอย่างหนึงของผู้สอนทีจะต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนือง เพือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้
ตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
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อนึง ตามทีสํานกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดําเนินโครงการนําร่อง  
“การทดลองสร้างรูปแบบเพือพัฒนาบัณฑิต 
อุดม คติ ไ ทย” แ ล ะ คัด เ ลื อ ก ม ห า วิ ท ย า ลัย 
หอการค้าไทยเป็นสถาบนัหนึงเพือดําเนินโครงการ
ดังกล่าวนั dน มหาวิทยาลัยได้จัดทําโครงการ
เ พื อ ใ ห้ บ ร ร ลุ วัต ถุป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง สํ า นัก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 9 
โครงการ หนึงในโครงการเหล่านั dนคือ การให้
ผู้สอนสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา
ประมาณ 10 นาที ก่อนเลิกเรียนทุกคาบ โดยให้
ดําเนินการตลอดทั dงปีการศกึษา ทั dงนี dมหาวิทยาลยั
ได้ตั dงคําถามเรืองการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม          
ไ ว้ เ ป็นข้อหนึง ในแบบประเมินการสอนโดย
นกัศกึษาทีผู้ เรียนต้องประเมินผู้สอนด้วย  
ดงันั dน เพือให้การพฒันาบณัฑิตอุดมคติ
ไ ท ย ในโครงการนี dบรรลุผลดังกล่ าวข้ างต้ น 
มหาวิทยาลัยจึงได้ขอความร่วมมือจากอาจารย์ 
ทุกท่ านใ ห้ช่ ว ยกันอบรม สั ง ส อน เ พื อส ร้ า ง
คุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษา และพร้อมกันนี d
ขอให้นกัศกึษาเห็นความสําคญั ในการทีจะเป็นผู้
เรียนรู้ทีดีด้วย การรับการสังสอนจากอาจารย์
ด้วยความตั dงใจ และนําไปประพฤติปฏิบัติด้วย 
( ป ร ะ ก า ศ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ห อ ก า ร ค้ า ไ ท ย ที 
202/2544) (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,2544) 
ลกูศษิย์ของเรานอกจากจะต้องมีความรู้ความคิด
ทีถูกต้องเหมาะสมแล้วยังต้องมีการประพฤติ
ปฏิบัติทีเหมาะสมตามคุณธรรม จริยธรรมอันดี
งามทั dง 8 ประการ ดงัต่อไปนี dคือ ความละอาย
และเกรงกลัวต่อบาป ความซื อสัต ย์สุจ ริต  
ความกตัญูรู้คุณ ความไม่เห็นแก่ตัว ความไม ่
เอาเปรียบผู้ อืน ความจริงใจ ความเอื dอเฟืdอ และ
ความขยนัหมันเพียร (ทิศนา แขมมณี, 2552) 
ทีคณะของข้าพเจ้ามีอาจารย์ท่านหนึงชือ
อาจารย์ วลัลภ  เป็นครูทีลกูศิษย์เข้าพบมากทีสดุ 
อาจารย์ไม่เคยคิดจะขอตําแหน่งทางวิชาการ 
เพราะเกรงว่า ถ้ามุ่งทุ่มเททําผลงานวิชาการจะ 
ไม่มีเวลาไปดแูลเด็ก กิจกรรมทีอาจารย์ส่วนหนึง
เห็นว่าเป็นยาหม้อใหญ่ และพยายามจะเลียง 
ไม่เข้าหอประชุม เช่น งานวันไหว้ครู งานพิธี
ประสาทปริญญาบตัร แต่อาจารย์ท่านนี dกลับ
ตรงก ัน ข้าม ท ่านเห ็นความสําคญัของงาน 
พ ิธ ีกา ร นี dม าก  แล ะ พยายามเข้าทุกปีอย่าง
สมําเสมอ เป็นคนคดิแต้มเฉลียสะสมให้นกัศกึษา
อย่างละเอียด ให้คําแนะนําในการลงทะเบียน
เรียนโดยเฉพาะอย่างยิงวิชาในหมวดวิชาเลือก
และวิชาในหมวดเลือกเสรี มีการสอนพิเศษเพิม
ให้เด็กเรียนอ่อน และเป็นทีพึงเรื องเงินค่าเทอม 
แก่ลูกศิษย์หลายคนแม้จะไม่ได้มีฐานะรํ ารวย 
จนเด็กมีความรู้สึกเหมือนเป็นพ่อคนที 2 แม้แต่
เมือเด็กผู้หญิงตั dงท้องขึ dนมา แทนทีจะปรึกษาพ่อ
แม่ของตนหรืออาจารย์ทีปรึกษา กลับมาวิงหา
อาจารย์  “พ่อพระ” ท่านนี d ข้าพเ จ้า เ ฝ้ามอง
อาจารย์ท่านนี d จึงพบว่าอาจารย์มีลักษณะของ 
ค รู ที ใ ห้ คํ า แ น ะ นํ า ป รึ กษาฉันกั ลยาณมิ ตร  
มีเมตตาธรรม พร้อมจะชี dแนะ และช่วยเหลือศิษย์ 
และช่วยแก้ปัญหาให้ในเกือบทุกเรื อง อาจารย์
ทา่นนี dได้ปฏิบตัติามกระบวนการกลัยาณมิตรของ
ศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์ ซึงได้อธิบาย
กระบวนการกลัยาณมิตรไว้ว่า คือ การสร้างความ
ไว้วางใจ การทีผู้สอนวางตนให้เป็นผู้ ทีน่าเคารพ
รัก ให้เป็นทีพึงแก่ผู้ เรียนได้มีความรู้และฝึกหัด
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อบรม และปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ สามารถ
สือสาร ชี dแจงให้ศิษย์เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้ง 
มีความอดทน พร้อมทีจะรับฟังให้คําปรึกษา และ
มีความตั dงใจสอนด้วยเมตตา ช่วยให้ศิษย์พ้นจาก
ทางเสือม (ทิศนา แขมมณี, 2552)  
“กับดัก” ครูในรัว^มหาวิทยาลัย 
อาจารย์จํานวนมากในมหาวิทยาลัยจะมี
ความรัก ความเมตตากับลูกศิษย์ นอกเหนือจาก
หน้าทีในการสอน อาจารย์ก็ยังต้องพัฒนาตนเอง
ในทางวิชาการ ต้องศึกษาต่อให้สูงขึ dน ต้องเข้า
ประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ ต้องปรับวิถีชีวิต 
ให้ เ ข้ ากับแนวทางในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนั dนจึงมีหลายๆ สาเหตุที ทําให้
ครูผู้ สอนทยอยถอยห่างออกจากศิษย์มากกว่า 
ในสมัยก่อนๆ อาจเป็นเพราะกระบวนการสอน 
ใ น ปั จ จุ บั น ที ใ ช้ โ ส ต ทั ศ นู ป ก ร ณ์ ม า ก ขึ dน 
ความก้าวหน้าในยุคไอทีทําให้เกิดการจดัการเรียน
การสอนโดยไม่มีครู เช่น การจัดการเรียนการสอน
โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม สํ า เ ร็ จ รู ป  (Programmed 
instruction) การจัดการเรียนการสอน โดยใช้
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ช่ ว ย ส อ น  (Computer-assisted 
instruction) การจัดการเรียนการสอนทางไกล 
(Distance education) และการจัดการเรียน 
การสอนผ่านเครือข่ายเวิลด์ ไวล์ เว็บ (Web-
based instruction) ในขณะทีสมยัก่อนเป็นการ
จดัการเรียนการสอนทางตรง (Direct instruction) 
ในห้องเรียนขนาดเล็กทีเด็กเห็นครูสอนในห้องเรียน
ทีไมมี่เครืองปรับอากาศ เห็นครูเหงือไหลไคลย้อย 
จะคุยกันมากก็เกรงใจครูทีสอนจนเสียงแหบแห้ง
ในขณะทีปัจจุบันอาจารย์ใช้ไมโครโฟนกันทุกคน 
ปัจจุบนัในห้องเรียนขนาดใหญ่ เด็กไม่เห็นแววตา 
ทีเมตตา  เอื dออาทร และห่วงใยของครูเพราะเป็น
ห้องเรียนตา่งระดบัทีนังได้คราวละ 400-500 คน  
ข้าพเจ้าคิดว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะตั dงใจหรือไม่ตั dงใจก็ตาม 
ตา่งก็ตดิอยูใ่น “กบัดกั” 4 ประการด้วยกนั คือ  
1. การพัฒนาตนเองเพื;อขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ การมีตําแหน่งทางวิชาการถือว่าได้
โชคหลายชั dน เพราะได้เ งินค่ารับรองประจํา
ตํ า แ ห น่ ง  ไ ด้ รั บ เ กี ย ร ติ  เ งิ น เ ดื อ น ไ ม่ ตั น 
เปรียบเสมือนเป็นอาภรณ์ประดบักาย เสริมสร้าง
ความมันใจ ถ้ามีตําแหน่งทางวิชาการ เวลาไป
ประชุมข้างนอกก็มีหน้ามีตา สามารถยืดอกในที
ประชุมได้อย่างสง่าผ่าเผย เมือเกษียณอายุไปก็
สามารถไปเป็นผู้ บริหารหรืออาจารย์ประจํา 
ในมหาวิทยาลัยเอกชน มีโอกาสได้เงินเดือน 
สงูกวา่ทีเคยรับจากราชการมาก  
2. การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ
หน้าทีของอาจารย์มหาวิทยาลยันั dนระบไุว้ชดัเจน
ว่าต้องทําให้ครบทั dง 4 ภารกิจ คือ การเรียน 
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการให้กับสังคม 
และการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม อาจารย์จึงรับงาน
ทีปรึกษาภายนอกมาก รับทํางานวิจัยพร้อมกัน 
ทีละหลายเรือง ไปจัดฝึกอบรมหรือบรรยายพิเศษ
ให้กับหน่วยงานภายนอก จนเวลาสอนบางชัวโมง
ให้นักศึกษาปริญญาเอกสอนแทน บางโครงการ 
ก็เอามาให้นกัศึกษาปี 4 ทําแทนในห้องปฏิบตัิการ 
แบบฟอร์มลงทะเบียน อาจารย์ทีปรึกษาก็ให้
เพือนอาจารย์หรือหัวหน้างานธุรการลงชือแทน  
ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึงกลางวันบรรยากาศ 
เงียบเหงา แต่พอ 5 โมงเย็นเริ มคึกคักเพราะ
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อาจารย์เริมทยอยกลบัมาทํางานกนั เวลาเจอเพือน
ร่วมในคณะวิชาแทนทีจะเจอกนัในห้องพกัอาจารย์
ก็ไปเจอกันทีสนามบิน เพราะต่างคนต่างก็วิงไป
สอนที วิ ทยา เ ขตห รื อม หา วิ ทยาลัย เ อกช น 
ในต่างจงัหวดั จึงเกิด “ลทัธิเอาอย่าง” เมือคนหนึง
ทําได้ก็เลยทํากันทั dงคณะวิชา เมือทํากันเป็นปกติ
ในกลุ่มคนส่วนใหญ่ ก็ดูเป็นการทําทีไม่ผิด ใครๆ 
ก็ทํากันทุกคน มหาวิทยาลัยก็สนับสนุนเพราะทํา
ให้มหาวิทยาลยัมีชือเสียง เมืออาจารย์มีเงินมากๆ 
สมองก็ ไม่ ไหล อาจารย์ ก็อยู่ กันจนเกษียณ 
ไมข่าดแคลนผู้สอน    
3. การพยายามเป็น ผู้บ ริหารที; ดี
ความก้าวหน้าอีกประการหนึงในรั dวมหาวิทยาลัย 
คือ การได้ขึ dนไปเป็นผู้บริหารระดบัสงู เช่น คณบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี และอธิการบดี ซึง
เป็นตําแหน่งทีมีเกียรติ มีอํานาจ มีผลประโยชน์ 
ได้ไปดงูานทีต่างประเทศบ่อย มีโอกาสได้ไปเยียม
ลูกทีเรียนอยู่ต่างประเทศโดยไม่ต้องใช้เงินตวัเอง 
อาจารย์บางท่านก็มีความจริงใจทีดี คือ รู้สึกว่า 
การได้รับตําแหน่งบริหารเป็นการได้ตอบแทน
บญุคณุมหาวิทยาลยัก็ทุ่มเททํางานกนัจนมืดคํา 2 
ทุ่ม 3 ทุ่ม ทิ dงให้สามีหรือภริยาทีบ้านรับประทาน
อาหารเย็นแต่เพียงลําพัง เด็กในความปรึกษาไป
พบอาจารย์ก็ยงัไมอ่อกจากห้องประชมุ การประชมุ
ติดพัน ไปต่างประเทศก็งดสอนหนังสือ ผู้ บริหาร
มกัจะขาดสอนบอ่ยและมาสอนชดเชยตอนคํา หรือ
เสาร์อาทิตย์แทน หรือไมส่อนชดเชยเลย 
4. การหมกมุ่นอยู่กับเอกสาร กับดัก
อันที 4 ในยุคปัจจุบนั คือ การทีอาจารย์หมกมุ่น 
อยู่กับเอกสารประกันคณุภาพการศึกษา และการ
ปรับหลกัสูตรและการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบั อุดมศึกษาแห่งชาต ิ
(Thai Qualification Framework for Higher 
Education: TQF) อาจารย์ใช้เวลากับการจดัทํา
เอกสารพวกนี dมากกว่าใช้เวลาอยู่กับลูกศิษย์ 
ไม่ทําก็ไม่ได้ เพราะพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 
2) พ.ศ. 2545 หมวด 2 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดให้มีระบบ
การประกนัคณุภาพการศึกษาเพือพฒันาคณุภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และยั ง
กําหนดให้สถาบนัอุดมศึกษาพฒันาและปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศนี dภายในปี
การศกึษา 2555  
สรุปก็คือ ถ้าอาจารย์ในรั dวมหาวิทยาลัย 
จะหลดุจากกับดกัทั dง 4 ข้างต้นได้ก็ต้องระมดัระวงั
ในหลายเรืองเช่น การใช้โสตทัศนูปกรณ์ ควรใช้
เพือลดการท่องจําของเด็ก ลดการจดบนัทึก แต่ยงั
มีความใกล้ชิด ยังพูดคุยทักทายถามไถ่ทุกข์สุข
ของเด็ก อาจารย์ยังทําตําแหน่งทางวิชาการ 
ได้ พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ และเป็นผู้ บริหาร 
ทีดีได้ แต่ต้องเคร่งครัดกับการมีตารางเวลาทีให้ 
ลูกศิษย์พบได้ในบางวนั ช่วงเวลา 9.00–17.00 น. 
ต้องอยูค่รบถ้วนตามตารางนั dน ไม่ขาดสอนลกูศิษย์ 
ยกเว้นเป็นเหตุสุดวิสัย กล่าวโดยสรุป อาจารย์
จ ะ ต้ อ ง มี จ ร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง วิ ช า ชี พ ข อ ง
ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศกึษา 
สํ า ห รั บ จ ร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง อ า จ า ร ย์
มหาวิทยาลัย ทีประชุมประธานสภาอาจารย์
ม ห า ว ิทย า ล ัยแ ห ่ง ปร ะ เ ทศ ไ ท ย  ( ป อม ท . ) 
ได้ตระหนักถึงภาระหน้าทีและภารกิจของอาจารย์
ในการให้การศึกษา และพัฒนาบุคลากรของชาต ิ
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อาจารย์เป็นวิชาชีพทีมีเกียรติ และเป็นทีมุ่งหวัง
ของสังคมไทยในการสร้างทรัพยากรบุคคลที มี
คุณภาพและคุณธรรม จําเป็นอย่างยิงทีจะต้องมี
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที เหมาะสม เพือเป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยสถาบนัอุดมศึกษาในการรักษาและ
ส่งเสริมซึ งเกียรติคุณชือเสียง และฐานะของ
อาจารย์ทีดี ปอมท. ในคราวประชุมสมัยสามัญ 
ครั dง ที  2 /2543 เ มื อวันที  18 มีนาคม 2543 
 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้พิจารณา
กําหนดจรรยาบรรณของอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ไว้เป็นแนวทางปฏิบตั ิดงันี d 
1. อาจารย์พึงดํารงตนให้เป็นแบบอย่าง
ทีดีแก่ศิษย์และบุคคลทัวไป ทั dงด้านส่วนตัวและ 
การงาน 
2. อา จ า ร ย์ พึ ง ส อ น ศิ ษ ย์ อ ย่ า ง เ ต็ ม
ความสามารถด้วยความบริสุทธิใจ ช่วยเหลือและ
ปฏิบตัติอ่ศษิย์อยา่งมีเมตตา และเป็นธรรม 
3. อาจารย์พึงปฏิบัติหน้าที ด้วยความ
รับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซือสตัย์ สจุริต 
4. อาจารย์พึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพ
ทางวิชาการ ไม่ถูกครอบงําด้วยอิทธิพลหรือ
ผลประโยชน์ใด 
5. อาจารย์พึงหมันศกึษา ค้นคว้า ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันสมัยอย่าง
ตอ่เนืองตลอดเวลา 
6. อาจารย์พึงเป็นนกัวิจยัทีมีจรรยาบรรณ
นักวิจัยตามข้อกําหนดของคณะกรรมการวิจัย
แหง่ชาต ิ
7. อาจารย์พึงปฏิบัติต่อเพือนร่วมงาน
เยียงกัลยาณมิตร ช่วยเหลือ ส่งเสริมและเกื dอกูล 
ซึงกนัและกนั 
8. อาจารย์พึงสร้างและส่งเสริมความ
สามัคคีในหมู่คณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลยั 
9. อาจาร ย์ พึ งปฏิ บัติ ตนด้ วยความ
รับผิดชอบตอ่ผู้ อืน สงัคม และประเทศชาต ิ
ถ้าปฏิบัติตามภาระหน้าทีและภารกิจ
ข้างต้นโดยครบถ้วนแล้ว อาจารย์ก็จะเป็นผู้ ที มี
คณุธรรม เป็นปชูนียบคุลทีสมควรแก่การยกยอ่ง 
เ มื อวัน ที  20  เม ษายน พ .ศ .  2555 
ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโล ยีพระจอมเกล้ า 
พระนครเหนือ พลเอกสรุยทุธ์ จลุานนท์ องคมนตรี 
กล่าวปาฐกถาในพิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น 
สมาคมสถาบันการศึกษาขั dนอุดมศึกษาแห่ง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจําประเทศ
ไทย ตอนหนึงว่า สิงที มีความสําคัญมากกว่า 
การได้รับรางวลัคือ การทีอาจารย์ได้รับการยอมรับ
จากลูกศิษย์ เป็นต้นแบบให้กับศิษย์ในทุกด้าน 
ทั dงวิชาการและความประพฤติทีดี เพราะหากสอน
ดีแต่ไม่เป็นตัวอย่างที ดี ก็ เท่ากับไม่มีค่าอะไร 
แก่นกัศกึษา  
พล.อ.สุรยุทธ์ กล่าวต่อว่า ตนขอฝาก
อาจารย์ทกุคนให้ยึดตามพระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปริญญาบตัรของวิทยาลยัการศกึษา 
ปี 2515 ว่า “ขณะนี dรู้สึกกันทัวไปว่า มีปัญหา
เยาวชนในบ้านเมืองมากขึ dนเนืองจากเหตุหลาย
กระแส ความจริงเยาวชนมิได้ต้องการทีจะทําตวั
ให้ยุ่งยากแต่อย่างใด แต่โดยเหตทีุไม่ได้รับความ
เอาใจใสด่แูลเทา่ทีควรและขาดทีพึง ขาดผู้ ทีจะให้
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ความรู้ ให้คําแนะนําทีถูกต้องเหมาะสม เขาจึง
ต้องกลายไปเป็นบุคคลที เป็นปัญหาแก่สังคม 
เป็นหน้าทีของทา่นทั dงหลาย ผู้ เป็นครูเป็นอาจารย์
เป็นผู้บริหารการศกึษาทีจะต้องช่วยเหลือเขาด้วย
หลักวิชาและความสามารถ ทุกคนได้เ รียน
วิชาการแนะแนวมาแล้ว ควรจะได้นําหลักการ 
มาปฏิบตัเิพือให้เยาวชนได้รับประโยชน์อนัแท้จริง 
โดยเฉพาะอย่างยิ งการแนะแนวทางความ
ประพฤติและจิตใจ ซึงสําคัญมาก ขอให้เพียร
พยายามปลกูฝังความรู้ความคิดทีปราศจากโทษ
ให้แก่เขาโดยเสมอหน้า แนะนําอบรมด้วยเหตผุล
และด้วยความจริงใจ ประกอบด้วยความเมตตา
ปรานี สงเคราะห์อนุเคราะห์และนําพาไปสู่ทาง 
ทีถูกทีเจริญ เยาวชนก็จะเกิดมีความมันใจและ 
มีกําลังใจทีจะทําความดี เพือจะได้มีอนาคต 
ทีมันคงแจม่ใสในวนัข้างหน้า” 
จอห์น ดิวอี d  (John Dewey,  1897) 
นักปรัชญา การศึกษาที มี ชื อ เ สียงมากทีสุด 
คนหนึงของโลกได้ระบุว่า สถาบนัการศึกษานั dน 
มีพลังทีจะก่อให้เกิดการเปลียนแปลงทางสังคม
และสามารถปฏิรูปสงัคมได้ ดิวอี dจึงคาดหมายว่า
คนเป็นครูไม่ใช่เพียงแค่ยืนหน้าชั dนสอนหนงัสือให้
ความรู้ให้ข้อมูลใหม่ๆ แก่ลูกศิษย์เท่านั dน แต่ยัง
ต้องเป็นผู้ ให้คําแนะนําและสามารถนําเด็กให้เข้า
ไปสู่เส้นทางแห่งคณุธรรมความดีด้วยจึงจะถือว่า
เป็นครูทีทําหน้าทีได้ครบถ้วน 
ข้าพเจ้านึกถึงพระราชดํารัสทีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแด ่ครูอาว ุโสใน
โอกาสเข้าเฝ้า ณ พระตําหนกัจิตรลดารโหฐาน 
เมือวนัที 21 ตลุาคม พ.ศ. 2531 ความวา่ 
 ...ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ทีควรจะห่วง 
หนัไปหว่งอํานาจ หว่งตําแหนง่ หว่งสิทธิ และห่วง
รายได้กนัมากๆ เข้าแล้ว จะเอาจิตเอาใจทีไหนมา
ห่วงความรู้ ห่วงความดี ความเจริญของเด็ก 
ความห่วงในสิงเหล่านั dน ก็จะค่อยๆ บันทอน
ทําลายความเป็นครูไปจนหมดสิ dน จะไม่มีอะไร 
ทีเหลือไว้พอทีตวัเองจะภาคภูมิใจ หรือผกูใจใครไว้ได้ 
ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นทีเคารพ
บชูาอีกตอ่ไป.. 
พระราชดํา รัสข้ างต้นแสดงให้ เห็ น ถึ ง 
ความห่วงใยของพระองค์ท่านเกียวกับบทบาทและ
ศัก ดิ ศ รี ข อ ง ค รู  ซึ ง ค รู ค ว ร พ ย า ย า ม รั ก ษ า 
โดยการวางตนให้ เ ป็นที น่ า เคารพ  มี ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที มีความยุติธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิง มีเมตตาสังสอนศิษย์ด้วยความอดทน 
เพือความเจริญงอกงามของศิษย์อย่างแท้จริง 
(ทิศนา แขมมณี, 2552) 
บทสรุป 
ครูต้องมีคุณธรรม และคุณธรรมทีสําคัญ
ที สุด ก็ คือ  ความเมตตาและความเ สี ยสละ 
เพราะ เ ชื อกันว่ าคุณธรรมจะนํ าไปสู่ ความ
เปลียนแปลงของจริยธรรม และจริยธรรมก็จะ
นําไปสู่การเปลียนแปลงทางวฒันธรรม สงัคมไทย
มองว่าการเปลี ยนแปลงต้องมีผู้ นํ า  และให้
ความสําคัญกับครูอาจารย์ เพราะเด็กอยู่ ใน
สถาบนัการศกึษาใกล้ชิดครูถึง 5 วนั แตอ่ยู่ใกล้ชิด
บิดามารดาเพียง 2 วนั เด็กจะต้องมีครูเป็นบุคคล
ต้นแบบที เป็นแรงบันดาลใจในการทําความดี 
ครูอาจารย์ทกุคน ไม่ว่าจะสอนวิชาใดจะต้องทําตวั
เป็นตัวอย่างทีดีงามทางด้านจริยธรรม และต้อง
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สอดแทรกจริยธรรมในเนื dอหาวิชาทีตนรับผิดชอบ 
คุณธรรมจึงนํามาซึงความผาสุกของตัวครูเอง  
ของลูกศิษย์ ของสังคม และนํามาซึงความผาสุก
มันคงของประเทศชาตติลอดไป 
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